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Problemy wychowania do sportu
w dwudziestoleciu międzywojennym 







przyszłych  zdolności  poznawczych. Ruch właściwie  ukierunkowany wspomaga 
rozwój nie tylko w sferze fizycznej, lecz także korzystnie wpływa na sferę emocjo-
nalną. Dla ludzi dorosłych stanowi niezbędny warunek podtrzymywania zdrowia 












rakter  pisma  metodycznego,  służącego  nauczycielom  wychowania  fizycznego 
i działaczom sportowym.









oraz  przedstawiać metody wypracowane  na  podstawie  najnowszych  osiągnięć 
wiedzy1. Ukazał się po raz pierwszy 11 maja 1906 r. w Warszawie.
W. R. Kozłowski, absolwent  Instytutów Gimnastycznych w Szwecji  i Danii, 




























Redaktorzy czasopisma chcieli, aby współtworzyli  je  także  lekarze, bada-
cze i praktycy. Obok popularyzowania najnowszych zdobyczy wiedzy dotyczącej 
1  B. T u s z y ń s k i, Sprintem przez prasę sportową, Warszawa 1975, s. 60.
2  Te n ż e, Z historii prasy sportowej w Polsce, „Kultura Fizyczna” 1971, nr 10, s. 439.
3  Te n ż e, Sprintem…, s. 59.
4  Tamże. 
5  B. T u s z y ń s k i, Prasa i sport, Warszawa 1981, s. 79.
6  Odezwa Grona Założycieli, „Wychowanie Fizyczne” [dalej: WF] 1920, nr 1, s. 2.
7  B. T u s z y ń s k i, Sprintem…, s. 85.























Czasopismo  to  przez  cały  okres istnienia  skutecznie propagowało wycho-
wanie fizyczne i higienę. Podkreślało ich rolę społeczno-wychowawczą, kiedy to 
z marginesowych  niemal  zagadnień  urosły  do  jednego  z  najistotniejszych  pro-
blemów społecznych. Dobór i poziom zamieszczanych informacji służył pomocą 
osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą. 
W  okresie  dwudziestolecia  międzywojennego  nastąpiło  upowszechnienie 
wychowania fizycznego w szkole. Wiązało się to z ogólnym postępem szkolnictwa 











indywidualności. Mocno podkreślano w Niemczech  funkcje militarne  i  dyscypli-
nujące ćwiczeń na przyrządach10. Pewne zmiany nastąpiły dopiero na początku 
8  Te n ż e, Prasa…, s. 107.
9  R. W r o c z y ń s k i, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1979, s. 317.




























W  Niemczech,  po krótkim  okresie  liberalizmu  narastać  zaczęły  tendencje 
odwetowe  i  nacjonalistyczne, dlatego  też zwykła gimnastyka, gry  i  zabawy nie 
zyskały aprobaty. Działacz niemiecki E. Neuendorf w książce pt. Metoda turner­










11  E. P i a s e c k i, Wychowanie fizyczne na zachodzie Europy, WF 1922, nr 7/8, s. 99.
12  K. C i e s z y ń s k i, Wychowanie…, s. 195.
13  Tamże, s. 195. 
14  E. P i a s e c k i, Wychowanie…, s. 99.
15  R. W r o c z y ń s k i, Powszechne…, s. 320.
16  K. C i e s z y ń s k i, Wychowanie…, s. 196.
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O  rozwoju  wychowania  fizycznego  we  Francji  informował  E.  Piasecki  po 
odbytej  do  tego kraju podróży w 1922  r. Zwrócił  on uwagę na  teoretyczne za-
sługi  Francuzów w  tej  dziedzinie, szczególnie  na  stworzenie  znakomitej  szko-
























wet dwóch  lub  trzech. Jak pisano na  łamach „Wychowania Fizycznego” dzieci 
poddawano na początku  roku szkolnego badaniom biometrycznym, a w ciągu 
roku także dodatkowej kontroli. Zadziwienie mogło budzić to, że od obowiązko-
wej  lekcji wychowania  fizycznego mógł  zwolnić ucznia  tylko  lekarz, względnie 










obowiązek  opieki  lekarskiej  nawet  nad  szkołami  wiejskimi. W  1922  r.  w Anglii 
17  E. P i a s e c k i, Wychowanie…, s. 98. 
18  Kronika, WF 1928, nr 2, s. 55.





czony  system. Wymiar  zajęć  ruchowych  to 20 minut  obowiązkowych,  codzien-
nych ćwiczeń w szkołach powszechnych zwiększający się stopniowo do 2 godzin 
w szkołach średnich z internatem. Angielscy specjaliści kształcili się w 6 żeńskich 







dziełem  cywilnych  i  wojskowych  instruktorów  o wysokim  poziomie wykształce-
nia. Uniwersytet gandawski stworzył w 1908 r., jako pierwszy w Europie, katedrę 























funkcjonowania  takich  szkół  okazały  się  zachęcające,  gdyż  liczba  zachorowań 
zmniejszyła się do 25% uprzedniej liczby23.
20  E. P i a s e c k i, Wychowanie…, s. 97.
21  Tamże, s. 98.
22  W. S i k o r s k i, Wychowanie fizyczne w południowej Szwecji, WF 1931, nr 1, s. 56.
23  W. Te c o n, Ruch medyczny w Szwajcarii, WF 1921, nr 1, s. 31.


























urządzających  zawody. Ciekawostką  jest,  że  każdy  chłopiec uczęszczający do 
szkoły, w której udzielano systematycznie ćwiczeń cielesnych musiał brać udział 
w kursach wychowania fizycznego aż do ukończenia pełnych 21 lat. Ustawa wpro-























uczeni,  lekarze,  pedagodzy,  sportowcy  oraz Minister  Kultury  i  Oświecenia  Pu-
blicznego i Instytutu Wychowania Fizycznego28.
Również  rząd Bułgarii wykazywał  troskę o  rozwój  fizyczny społeczeństwa. 
Statut z 10 marca 1931 r. ogłoszony w monitorze oficjalnym Rządu informował, 














Jesienią 1930  r. E. Piasecki  zapoznał  się  z warunkami, w  jakich  rozwijało 

















w  Rumunii  na  cele  wychowania  fizycznego  przeznaczone  były  tereny  o  po-
wierzchni 11 419 hektarów. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego zajmował 
28  Z. G i l e w i c z, Wychowanie fizyczne na Węgrzech, WF 1932, nr 7/9, s. 374.
29  WF 1933, nr 6/8, s. 273.
30  E. P i a s e c k i, Wychowanie fizyczne w Rumunii, WF 1931, nr 1, s. 12.







potrzeb wychowania  fizycznego.  Słuchacze  Państwowego  Instytutu Wychowa-
nia Fizycznego po  czteroletnim kursie otrzymywali  stopień naukowy  licencjata. 































rokie  zadania wychowania  fizycznego  dotyczące  umocnienia  zdrowia,  rozwoju 
31  Tamże, s. 13.
32  F. B u ć a r, Wychowanie fizyczne w Jugosławii, tamże, nr 9/12, s. 340.
33  R. W r o c z y ń s k i, Powszechne…, s. 325.









































35  R. W r o c z y ń s k i, Powszechne…, s. 325.










































niższych  było  zazwyczaj  więcej  godzin  ćwiczeń  cielesnych  niż  w  klasach wyż-
szych. W szkołach amerykańskich godziny te mogły być również przeznaczone na 
inspekcję czystości, naukę higieny, a czasem akcję dożywiania.
40  R. W r o c z y ń s k i, Powszechne…, s. 319–320.













metodyczne. Wynikało  to  ich  zdaniem  z  tego,  że  każdy  uczeń  zbudowany  był 
inaczej i nie można było, tak różnorodnych organizmów poddawać jednakowym 


















Kładziono  nacisk  na  powszechność  sportu,  a  hasła,  jakie  temu  przyświecały, 









ski Wychowania Fizycznego,  który  czynił  starania o poprawienie ustawy o wy-
chowaniu fizycznym. W roku 1933 w 36 stanach istniał obowiązek wychowania 











na polu wychowania fizycznego. Został on opublikowany na łamach „Wychowania 
Fizycznego” w  roku 1928. Autor wyeksponował w nim osiągnięcia wychowania 
fizycznego, wskazał na jego niebywały rozkwit, ale nie zapomniał o nurtujących 















mogłoby  być międzynarodowe  stowarzyszenie.  Zajęłoby  się  ono wydawaniem 
























dziny wychowania fizycznego zarówno krajowe,  jak  i  zagraniczne. Dużo uwagi 
poświęcało rozwojowi tej dziedziny wiedzy w różnych krajach świata. Informacje 
te były niejednokrotnie wynikiem podróży odbywanych przez autorów artykułów. 
Przez cały okres istnienia czasopismo miało charakter zawodowy. Uwzględniało 
potrzeby praktyki pedagogicznej. Zamieszczało doskonale opracowane materiały 
instruktażowe. Służyło nauczycielom wychowania fizycznego w upowszechnianiu 
i wdrażaniu najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Wybuch II wojny światowej 
przerwał jego wydawanie. Wznowienie jego działalności nastąpiło w roku 1951, 
pod zmienionym tytułem: „Kultura Fizyczna”.
